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I n l e i d i n g
I n  h e t  k a d e r  van  h e t  o n d e r z o e k  n a a r  meer s e l e k t i e v e  en b r a n d s t o f b  e s p a r  ende  
v i s s e r i  j m e th o d e n  vorm t  de  e l e k t r i s c h e  v i s s e r i j  een b e l a n g r i j k  s t u d i e o b j e c t .
I n  de  maand j u l i  I 9 8 3  werd dan ook een e x p e r i m e n t  u i t g e v o e r d  met een g a r n a a l -  
n e t  o p g e t u i g d  met v i s b o r d e n  en v o o r z i e n  van  e l e k t r i s c h e  e l e k t r o d e n .
B e h a l v e  h e t  s e l e c t i e v e  en b r a n d s t o f b e s p a r e n d  k a r a k t e r  van  d e z e  v i s s e r i j m e t h o d e  
vormt de  m o g e l i j k e  n i v e l l e r i n g  van  de  d a g -  en n a c h t v a n g s t e n  een b e l a n g r i j k e  
d o e l s t e l l i n g .  H i e r d o o r  zou h e t  o v e r s c h a k e l e n  van  n a c h t* -n a a r  d a g v i s s e r i j  b e ­
l a n g r i j k e  v e r b e t e r i n g e n  met z i c h  ku n n en  m e e b re n g e n .
O n d e r h a v i g  v e r s l a g  b e h a n d e l t  a c h t e r e e n v o l g e n s  de  e l e k t r i s c h e  u i t r u s t i n g  en 
de  k e u z e  van  de  e l e k t r o d e n ,  h e t  n e t  en z i j n  o p t u i g i n g  en de  p r o e f o m s t a n d i g h e d e n .  
T e n s l o t t e  worden  e n k e l e  r e s u l t a t e n  en b e s l u i t e n  n a a r  v o o r  g e b r a c h t .
§ 1 . -  E l e h t r i s c h e _ u i t r u s t i n g .
T i j d e n s  d e z e  e x p e r i m e n t e n  werd a p p a r a t u u r  g e b r u i k t ,  w a a r b i j  de  a f g e l e v e r d e  
p u l s s p a n n i n g  en p u l s f r e q u e n t i e  i n  s t a p p e n  r e g e l b a a r  z i j n .
1 .  P u l s g e n e r a t o r .
Om r e d e n e n  a a n g e h a a l d  i n  v r o e g e r  v e r s c h e n e n  r a p p o r t e n  ( c f r .  Doe.  8 3 / 1  : 
’’T o e p a s s i n g  van  een g e ë l e k t r i f i c e e r d  n e t  i n  de  b o r d e n v i s s e r i j " )  werd e n k e l  
de p u l s g e n e r a t o r  aangewend d i e  a f w i s s e l e n d  p o s i t i e v e  en n e g a t i e v e  p u l s e n  
a f l e v e r t .  P u l s e n  w aa rv an  de  p o l a r i t e i t  s t e e d s  d e z e l f d e  b l i j f t ,  h e b b e n  immers 
a i s  g e v o l g  d a t  één  van  de  e l e k t r o d e n  g e ë l e k t r o l y s e e r d  w o r d t ,  w a a r d o o r  v e r d e r e  
s t r o o m d o o r g a n g  b e l e t  w o rd t  en h e t  e l e k t r i s c h  v e l d  s t e r k  w o r d t  v e r m i n d e r d .
De v o o r n a a m s t e  kenm erk en  van  de  g e b r u i k t e  p u l s g e n e r a t o r  z i j n  :
1 .  I n g a n g s s p a n n i n g  : 8 0 - 1 0 0 - 1 2 0  V o l t
2 .  F r e q u e n t i e  van  d e  p u l s r e e k s  : 5 -  8 -  10 H e r t z
3 .  P u l s l e n g t e  : 1 m s e c .
km I n g a n g s s p a n n i n g  : 220 V o l t ,  AC, 50  H e r t z  
5« V e r b r u i k  : ^50 Wat t
2 .  Omvormer.
De v o e d i n g s s p a n n i n g  van  de  p u l s g e n e r a t o r  b e d r a a g t  220 V o l t  w i s s e l s p a n n i n g .  
D aar  aan  b o o r d  van  h e t  v a a r t u i g  e n k e l  2k  V o l t  g e l i j k s p a n n i n g  v o o r h a n d e n  was ,  
werd een d r a a i e n d e  omvormer a a n g e w e n d .  Deze z e t  de  2k  V o l t  g e l i j k s p a n n i n g  
om i n  220 V o l t  w i s s e l s p a n n i n g .
3 .  T r a n s m i s s i e  van  de  p u l s e n s p a n n i n g .
De p u l s e n  a f g e l e v e r d  d o o r  de  p u l s g e n e r a t o r  worden  n a a r  de  e l e k t r o d e n  o v e r -
2
g e b r a c h t  d o o r  m i d d e l  van  tw e e  k o p e r e n  g e l e i d e r s  w aa rvan  de  d o o r s n e d e  95 mm 
b e d r a a g t .  Deze  worden  s y n c h r o o n  met h e t  v i s t u i g  u i t g e v i e r d  en b in n e n g ew o n d e n
km K o n t r o l e .
Om de  w e r k i n g  van de  e l e k t r i s c h e  a p p a r a t u u r  na  t e  g a a n ,  werd g e b r u i k  gem aakt 
van  een o s c i l l o s c o o p  d i e  d e  p u l s e n  k o n t i n u  g r a f i s c h  op een g e g r a d u e e r d  
acberm w e e r g e e f t .
5 .  K euze  van  de  e l e k t r o d e n .
G e z ie n  de  p o s i t i e v e  r e s u l t a t e n  bekomen t i j d e n s  p r o e f n e m i n g e n  op t o n g  ( a u g u s t u  
s e p t e m b e r  1982) werd nu d e z e l f d e  e l e k t r o d e n o p s t e l l i n g  g e k o z e n  a i s  i n  b e d o e l d e  
e x p e r i m e n t e n  ( c f r .  Doc .  8 3 / I  : T o e p a s s i n g  van  een g e ë l e k t r i f i c e e r d  n e t  i n  de  
b o r d e n v i s s e r i j ) .
Sam engeva t  z i e t  de  e l e k t r i s c h e  o p t u i g i n g  e r  a i s  v o l g t  u i t .
De b e i d e  b o v e n s t e  en o n d e r s t e  o p h a n g e r s  worden g e i s o l e e r d  e n e r z i j d s  van  
h e t  v i s b o r d  en a n d e r z i j d s  van  de  b o v e n p e e s  en h e t  l o o d z e e l  en vormen de  
e e r s t e  e l e k t r o d e .  De a n d e r e  e l e k t r o d e  w ord t  a i s  l o o d z e e l  aange w end .  Daar  
h e t  l o o d z e e l  g e d e e l t e l i j k  b e k l e e d  i s  met r u b b e r  werd, om de  g e l e i d b a r e  op ­
p e r v l a k t e  van  d e z e  e l e k t r o d e  t e  v e r g r o t e n ,  een l i c h t e  k e t t i n g  v ó ó r  h e t  
l o o d z e e l  a a n g e s l a g e n  met d e z e l f d e  p o l a r i t e i t  a i s  h e t  l o o d z e e l .  Een s c h e ­
m a t i s c h  o v e r z i c h t  van  h e t  g e h e e l  i s  w e e rg e g e v e n  i n  f i g u u r  1 .
§ 2 . -  N e t _ e n _ o p t u i g i n g .
1 .  Net
Het  p l a n  van  h e t  g e b r u i k t e  g a r n a a l - b o r d e n n e t  i s  w e e rg e g e v e n  i n  f i g u u r  2 .  
De t e c h n i s c h e  g e g e v e n s  van h e t  n e t  v/orden i n  t a b e l  1 s a m e n g e v a t .  *?
Het n e t  i s  v e r v a a r d i g d  u i t  w i t  p o l y a m i d e  g a r e n .
De l e n g t e  van  de  b o v e n -  en o n d e r p e e s  b e d r a a g t  r e s p e c t i e v e l i j k  1 2 , 2 0  m
( k o  v o e t )  en 1 8 , ^ 5  m ( 6 0 , 5  v o e t ) .
A is  s n i t  v e r l o p e n  v a l l e n  t e  c i t e r e n  : 3N2B, 1N2B, 3N4B, B en INAE.
De m a a s l e n g t e  van  de  g e b r u i k t e  n e t d e l e n  v a r i e e r t  van  20 mm i n  de  k u i l  t o t  
3 8  mm i n  de  v o o r s t e  n e t d e l e n .
De n e t d e l e n  A1 , A2, A3, C, D, E,  F en G b e z i t t e n  een d i e p t e  van  r e s p e c t i e ­
v e l i j k  1 5 5 j 5 0 ,  2 0 5 , 5 0 ,  5 0 , 1 5 0 , 100 en 200 mazen .
Het n e t  v e r l o o p t  s y m m e t r i s c h  v a n a f  de  n e t d e l e n  C.
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Figuur 1 -  Overzicht van de optu¡ging
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Figuur 2 -  Plan van het garnaalbordennet 120m
T a b e l  1 -  K a r a k t e r i s t i e k e n  van  h e t  g e b r u i k t e  g a r n a l e n b e r d e n n e t
Netdeel A1 A2 A3 C D E F G
Materieel PA PA PA PA PA PA PA PA
Kleur w i t w i t w i t w i t w i t w i t w i t w i t
Maaclengte in mm. 38 3 8 38 32 28 22 20 20
B r e e k s t e r k t e  garen  
in kg. 47 39 39 29 29 29 29 29
Garentiter in tex 860 680 680 520 520 520 520 5 2 0
Lengte  pe e s  (m) 1 2 ,2 0
Lengte loodzee l  (m) 1 8 , ^ 5
Aantal m azen  bovenkant 30 360 48 310 325 3 5 0 200 120
Aantal m azen  onderkant 145 3 10 115 260 275 200 120 120
Diepte per ne tdeel 155 5 0 205 5 0 5 0 150 100 200
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2 .  O p t u i g i n g
De g e b r u i k t e  b o r d e n  w aren  r e c h t h o e k i g  en h a d d e n  een  g e w i c h t  van  220 k g .
Er  werd g e v i s t  met k o r t e  o p l a n g e r s .  De l e n g t e  van  de  b o v e n s t e  en o n d e r s t e  
o p l a n g e r s  b e d r o e g  8 v o e t .  De i s o l â t i  e s t u k k e n  z i j n  v e r v a a r d i g d  u i t  r o o d  p o l y  -  
e t h y l e e n  touwwerk en h e b b e n  een l e n g t e  van  2 v o e t .
§ 3 ° -  P n o e f o m s t a n d i g h e d e n .
1 .  V a a r t u i g
De p r o e v e n  w erden  u i t g e v o e r d  aan  b o o r d  van  een k u s t v a a r t u i g  met een m o t o r ­
vermogen van  135 P k .  Het  b e t r e f t  een h o u t e n  v a a r t u i g  met een b r u t o  t o n n a -  
maat  van  3 8  t o n .
2c T i j d s t i p  en w e e r s o m s t a n d i g h e d e n .
De e x p e r i m e n t e n  werden  u i t g e v o e r d  i n  j u l i  I 9 8 3  o n d e r  g o e d e  w e e r s o m s t a n d i g ­
h e d e n .  De wind kwam u i t  z u i d e l i j k e  r i c h t i n g  en had  een k r a c h t  van  1 à 2 
B e a u f o r t .
3 .  V i s p l a a t s .
Er  werd g e v i s t  v ó ó r  de  B e l g i s c h e  k u s t  t e r  h o o g t e  van  M a r i a k e r k e  en M i d d e l -  
k e r k e .  De d i e p t e  van  d e z e  v i s g r o n d e n  b e d r a a g t  6 à 8 m.
§ 4 . -  R e s u l t a t e n _ e n _ b e s l u i t  en.
Er  w erden  d r i e  p r o e f s l e p e n  u i t g e v o e r d .
V o o r e e r s t  d i e n t  v e r m e ld  t e  worden d a t  i n  v l o e d e n  van  v e r a n d e r l i j k e  f a c t o r e n  
z o a l s  p e r i o d e  van h e t  j a a r ,  s t o c k d i c h t h e i d , v i s g r o n d  e . a .  n i e t  kon d en  worden 
g e ë l i m i n e e r d .  D i t  v i n d t  z i j n  o o r z a a k  i n  h e t  f e i t  d a t  n i e t  g e v i s t  werd met
ƒ5 .
* tw e e  boomkorr e n e t t e n  maar  wel  met een b o r d e n n e t -  De r e s u l t a t e n  van  d i t  
e x p e r i m e n t  m oe ten  dan  ook i n  d i t  l i c h t  worden bes ch o u w d .
T i j d e n s  de  e e r s t e  tw e e  p r o e f s l e p e n  werd een s p a n n i n g  van  120 V aangew end ,  
t e r w i j l  de  p u l s f r e q u e n t i e  10 Hz b e d r o e g -  G edurende  de  l a a t s t e  s l e e p  werd I 
100 V g e b r u i k t  en de  f r e q u e n t i e  werd op 8 Hz g e b r a c h t .  G e z ie n  h e t  w e i n i g  
a a n t a l  p r o e f s l e p e n  k a n  nog  geen d u i d e l i j k  b e e l d  worden gevormd van  de  op ­
t i m a l e  p u l s s p a n n i n g  en f r e q u e n t i e  en ku n n en  geen  s i g n i f i c a n t e  c i j f e r s  van 
de  r e s u l t a t e n  worden  gegeven»
Een a n d e r e  v a s t s t e l l i n g  was de  t o e n a m e  van  de  b i j v a n g s t  van  t o n g ,  z e e p a l i n g  
en k o n i n g s v i s .
Een a n d e r  f e i t  was d a t  de w a a r d e l o z e  b i j v a n g s t  z e e r  g r o o t  was i n  v e r g e ­
l i j k i n g  met de  n o r m a l e  b o k k e n v i s s e r i j .  D i t  h e e f t  a i s  g e v o l g  d a t  h e t  v e r ­
w erken  van  de v a n g s t  m o e i l i j k h e d e n  o p l e v e r d e  i n  v e r b a n d  met h e t  s o r t e r e n  
van  de  v a n g s t  en b i j  h e t  n a s o r t e r e n  van  de  c o n s u m p t i e g a r n a l e n .
A is  b e s l u i t  k a n  worden g e s t e l d  d a t  h e t  v i s s e n  op g a r n a a l  met een g e ë l e k ­
t r i f i c e e r d  b o r d e n n e t  nog  n i e t  e f f i c i ë n t  i s .
A a n p a s s i n g  van  de o p t u i g i n g  en e l e k t r i s c h e  p a r a m e t e r s  m oe ten  v e r d e r  wor­
den b e s t u d e e r d .
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